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Sociotropic Evaluation and 
Partisanship of Japanese Voters
大 村 　 華 子
Hanako Ohmura
This research aims to assess the partisan bias problem in economic voting theory, focusing 
on the Japanese electorate. Recent research on economic voting has cast attention on the 
partisan bias problem mentioning that those who approve of the ruling parties/incumbent 
politicians are more apt to provide a high evaluation of the present socio-economic status. 
Literature stressing partisan bias comprises studies mainly conducted in the United States, 
where the partisan effect is considered stronger than that in other countries, founded on 
party identification. On the contrary, in Japan, the partisan bias is theoretically predicted 
to be lower than is seen in the United States, since there appears to be a fluctuation in the 
causal effect ranging from partisanship to approval of the government. In the Japanese 
context, sociotropic economic evaluation is more likely to occur unlike in the U.S. case, 
and the causal effect of social economic assessment is expected to influence approval of 
the government. This research is an attempt to show the longitudinal transition of the 
causal effect of sociotropic economic evaluations on approval of the government using the 
Japan Election Studies data and demonstrate that sociotropic evaluations continue to affect 
approval of the Cabinet, even controlling the partisan effect.  
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